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KIT CANÍBAL. Sesiones de debate son 
encuentros semanales abiertos a los que 
cualquier persona interesada puede acudir 
a exponer sus procesos o proyectos al 
diálogo con otrxs. Esta iniciativa surge a 
partir de la inquietud compartida de crear 
nuevos espacios de conversación, desde 
los que generar pensamiento colectivo 
y mecanismos de creación adaptados a 
las necesidades de los participantes. 
Se propone como espacio de reflexión 
y crítica constructiva, donde poder 
conversar sobre cómo generar proyectos 
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FANZINE nº         / 100
Caníbales
Capítulo 1.
  Un(x) caníbal siempre necesita del otrx.
Capítulo 2.  
  Cuestiones que todx caníbal se plantea antes de irse a dormir:
Kit de imágenes
'HÀQH.,7&$1Ì%$/
¿Por qué crees que es importante que existan es-
pacios dentro de la universidad que den cabida a 
iniciativas como esta?
¿Cómo relacionas esta actividad con tu actividad 

















































Derivando, nos encontramos en lo alto del monte. Ese 
día comimos arroz a la cubana y pollo. Yo comí una ba-
guette de tortilla. Mario no abrió la boca. A la hora del 
café ya habíamos decidido que teníamos que compartir-
nos, teníamos que hacer algo. En ese momento vimos 
que la necesidad estaba ahí y era algo común a todxs 
nosotrxs. 
Un(x) caníbal siempre    necesita del otrx. 
6 7
KIT CANÍBAL comenzó como un crit group de cin-
co caníbales. Pronto fuimos muchos más. Un día a la 
semana nos reuníamos (y aún lo hacemos) para seguir 
engordando. Discurríamos por tantos sitios, tantos lu-
gares… Cada sesión iba acercándonos más, poco a poco 
iban surgiendo conexiones y redes sobre las que pensar 
juntxs y, aunque pueda parecer contradictorio, cada vez 
también iban siendo más abiertas, cualquiera podía (y 
puede) unirse en cualquier momento. 
Un(x) caníbal siempre    necesita del otrx. 
Nuestras anteriores 
fuentes de alimen-
tación nos habían 
aportado experien-
cias diferentes, pero 
necesitábamos más. 
Necesitábamos estar 
en común y comen-
zar juntxs, seguir de-
vorando. De ahí sur-
gió, como algo nuevo 
y en construcción 
(digamos, como algo 










































Un lugar para el 
encuentro, la re-
ÁH[LyQ\HOGLiORJR
en el extrarradio de 
un máster (MIAC)
que no ofrece ese 
contexto. P. L.
(VFRPR7DQHORUQ
la ciudad eterna, un 
lugar que existe en 
todos los planos 
del multiverso y 
que aparece y des-
aparece a conve-
niencia. Es accesi-
ble desde cualquier 
dimensión para 
quien la busca. M. N. 
Es un grupo de 
trabajo donde se 
ponen en común 
procesos de crea-
ción con la idea de 
debatirlos y nutrir-
se de distintas pers-
pectivas. F. M. V.
       KIT CANÍ-
BAL es un lugar 
para el pensamien-
to colectivo. D. S. M.
   KIT
CANÍBAL es un 
lugar para men-
tes inquietas que 
quieren construir 
algo juntas. J. S. V.
10
KIT CANÍBAL es 
un punto de en-
cuentro, un lugar 
donde compartir 














Un espacio de intercam-
bio de ideas. Una opor-
tunidad para compartir 
tus inquietudes artísticas, 
escuchar las de los demás, 
aportar ideas y soluciones 
y plantear tus propios pro-
blemas. S. G. G.
Grupo de discusión de 






















KIT CANÍBAL es una 
iniciativa de los estudian-
tes de máster que ofrece 
la oportunidad de generar 
diálogo en torno a temas 
de interés común, ya sea a 
partir de una película, de 
un texto o de la presenta-
ción de un proyecto per-













KIT CANÍBAL no es nada por sí solo. Necesita de las personas que 
participan en él y que lo hacen funcionar.  KIT CANÍBAL es un 
lugar de reunión, una manera de juntarse, un poner en común, un 
querer hacer algo, un querer compartir los procesos, los intereses, las 
inquietudes que están en el aire.  KIT CANÍBAL es un grupo inde-
terminado de gente indeterminada, nunca cerrado, siempre abierto y 
atento a nuevas posibilidades. 
KIT CANÍBAL es, en sí mismo, un proceso. L. F. P
13
KIT CANÍBAL es una iniciativa que la Facul-
tad de Bellas Artes de la Universidad Com-
plutense necesitaba desde hace tiempo. Esta 
propuesta consiste en reuniones celebradas 
semanalmente en la que los participantes (estu-
diantes o personal de la facultad o cualquier in-
teresado es bienvenido) tratan un tema de inte-
rés general o personal y se produce una puesta 
en común, con aportaciones y debate entre los 
asistentes. Algo muy interesante de este pro-
yecto es que, tanto cuando se trata de un tema 
general como un tema personal, el resultado de 
la reunión es una construcción en comunidad, 
donde los compañeros se implican dando su 
opinión y su punto de vista, enriqueciendo el 
tema a tratar. En las propuestas individuales, 
además, la persona que propone su tema ex-
pone abiertamente sus intereses, procesos de 
trabajo y su investigación con la seguridad de 
que los que le escuchan están interesados en 
su proyecto y cuyas aportaciones van a tratar 
de ayudar, mediante sugerencias, referentes y 
críticas constructivas, al desarrollo del mismo.
Este interés en los proyectos personales es 
algo novedoso y pionero en esta facultad, don-
de casi nadie se preocupa por los intereses y el 
desarrollo personal del estudiante de artes -se 
VXHOHEXVFDUXQDHÀFLHQFLDWpFQLFDRFRQFHSWXDO
EDVDGDHQXQRVSDUiPHWURVSUHGHÀQLGRVSRUOD
institución y el estudiante sólo ha de cumplir-
los; la mayoría de miembros docentes no se in-
WHUHVDSRUODHYROXFLyQ\GHÀQLFLyQGHODUWLVWD
\VXHVWLORSHUVRQDO.,7&$IRPHQWD ODVFLU-
cunstancias para que el diálogo y la expresión 
individual se produzcan y tratar los temas que 
nos interesan más allá de lo meramente acadé-




























lona de gente guachi 
para compartir cono-
cimientos, debatir y 
aumentar la amplitud 
de miras propia. Lo 
procomún mola y, 
además, es in. A. S. P.
Equipamiento de 
supervivencia para 
escépticos en la aca-
demia; conjunto de 
herramientas contra 
la violencia epistémica 




tas de diferente gente 
en las que se deba-
te, pone en común y 
dialoga sobre temas, 
que alguno de los par-
ticipantes sugiere de 
su interés. Se trata de 
un kit que cumple su 
función para todos y 
entre todos se critica 












Sesiones de buenos debates, donde conocer y poder profun-
dizar en los proyectos de otros compañeros, hablar sobre 
aquellos pensamientos que nos ocupan y que nos permiten 
QXHYDVUHÁH[LRQHVHQGHÀQLWLYDFUHRTXH KITCA es ese es-
pacio de dialogo que es tan necesario en la construcción de 













KIT CANÍBAL es un lugar 
de pensamiento. Un lugar 
por y para todxs aquellxs 
que estamos buscando una 
red, un sitio en el que hablar 
compartir, analizar, bus-
car…. KIT CANÍBAL se 
conformó como la primera 
piedra de una construcción 
que el tiempo ha ido trans-
formando y a la que se han 
ido añadiendo elementos 
(personas) muy enriquece-
dores. Comenzamos siendo 
cinco, pero ahora puedo de-
cir que somos muchxs más. 
Creo que KIT CANÍBAL, 
hoy por hoy, es compromi-
so, compañerismo y desa-























































Porque la falta de debate crítico es el primer signo de que algo 
no va bien. Que la universidad acoja lugares donde hablar, 
donde poner en común ideas entre alumnos de forma hori-
zontal, es crucial para su buena salud como institución. F. M. V.
Oportunidades como las que hasta ahora ha dado Extensión 
Universitaria son muy poco habituales en las universidades 
HVSDxRODV8QHVSDFLRFRPR/D7UDVHUDTXHSRUXQDSDUWH
da lugar a actividades fuera de lo estrictamente académico; y 
por otra proporciona la ocasión de plantear y autogestionar 
actividades por parte del alumnado, marca la diferencia entre 
un alumnado no responsable de su educación y uno que sí. La 
diferencia es evidente. G. L. I.
Creo que es muy importante la presencia de iniciativas como 
esta, que enriquecen las dinámicas de la facultad y generan 
procesos abiertos de aprendizaje colectivo. Crean tejido social 
























































































































































que funcionan como caldo de cultivo, como la-
boratorio. Estos espacios y este tipo de propues-
tas dan la oportunidad para que los estudiantes 
funcionen de manera autónoma, siendo así res-
ponsables de sus propios procesos y proyectos, 
teniendo que hacer frente a una serie de cuestio-
nes que, siendo simplemente “alumnos”, nunca 
se darían. Estos espacios preparan al estudiante 
para enfrentarse a unas responsabilidades y a 
unos intereses propios, lo cual no siempre se da 
en las aulas. L. F. P.
Es importante que la Universidad promueva las 
iniciativas de los estudiantes para mejorar y am-
pliar la institución desde el alumnado. Desde esta 
posición, los estudiantes requieren la posibilidad 
de una participación activa para mejorar la Uni-
versidad. La implicación estudiantil para la mejo-
ra de la Universidad debe ser fomentada por la 
dirección/decanato apoyando a sus alumnos en 
las iniciativas que propongan, como ha sucedido 
GXUDQWHORV~OWLPRVDxRVHQ/D7UDVHUDGHOD)D-
cultad de Bellas Artes de la UCM, gracias al tra-
bajo de Extensión Universitaria (guapos). E. G. (E.)
Es un lugar en el que cada uno ensaye, hable de 
sus proyectos y comparte ideas. Esta preparación 




















































Creo que hay que darse 
cuenta de la necesidad de 
la comunicación con otras 
personas para el desarro-
llo de tu proyecto artísti-




















































Una de sus virtudes es la posibilidad de relación entre 
estudiantes, profesores, graduados y postgraduados, así 
como con el mundo profesional. Este kit se constituye 
como un elemento de unión.  Además, es especialmente 
importante que surjan iniciativas como estas dentro de 
la universidad, en las que la crítica no culmine en una 
evaluación académica sino que realmente ponga en en-
tredicho los intereses, los criterios y el compromiso que 
tiene tu proyecto.
Las relaciones que estas sesiones implican tienen todo 
el sentido dentro del programa de Extensión Universi-
taria, pero lo realmente importante es que programas 
complementarios como éste tengan cabida dentro de la 
XQLYHUVLGDG%UDYRDOD7UDVHUDSRUVXPDJQtÀFRWUDEDMR
Y gracias. Muchas gracias.  N. L. F.
Espacios como este dan la oportunidad de evidenciar los pro-
cesos mediante los cuales se está generando conocimiento al 
interior de la universidad. P. P.
Para promover la pluralidad y desarrollar visiones críticas que 
permitan el crecimiento de proyectos y artistas. S. C. 
Es necesario espacios que equilibren la situación y que 
permitan que la decisión de que contenidos caben en la 
XQLYHUVLGDGPDVDOOiGHORVTXHSRGUtDPRVOODPDURÀ-
ciales, no esté solo en las manos de alguna de las par-
tes que la habitan. De algún modo estos espacios abren 
la posibilidad de que aquellos que no participan en la 
elaboración de los planes de estudio, puedan proponer 




















































Por la simple razón que es aquí don-
de se pone en práctica y se hace poso 
de los conocimiento adquiridos y se 
establecen diálogos horizontales vin-
culados directamente a la búsquedas 
objetivas de conocimiento. Así mis-
mo pueden servir de plataformas de 
transformación del conocimiento que 
fomenten el diálogo critico tan im-
prescindible en el ámbito universitario. 
Soy fan de las plataformas red como 
esta donde puedes poner a discusión 
tus investigaciones. Es necesario para 
la investigación artística, como señala 
José Antonio Sánchez, crear entornos 
adecuados de crítica donde práctica e 
investigación artística puedan ser ex-
puestas para su revisión y discusión. 
P. L. 
Es importante poder contrastar tus 
ideas y proyectos con otros compañe-
ros que están en tu misma situación y 
que tienen inquietudes parecidas a las 
tuyas, además de con tus profesores, y 
hacerlo de igual modo en un entorno 



























































































































































Una universidad para y por los estudiantes es LA 
universidad que se debe desear, y este tipo de pro-
puestas constituye un buen paso para intentar intro-
ducir ese modelo en la Complutense. Por otra parte, 
se fomenta la comunicación e interrelación entre di-
versos cursos y estudios, que siempre resulta bastan-
WHHGLÀFDQWHA. S. P.
Creo que es muy importante que existan este tipo 
de actividades paralelas a las clases porque permiten 
crear redes además entre alumnos y promover mane-
ras distintas de aprendizaje. D. S. M.
Me parece fundamental que existan espacios como la 
7UDVHUDGHQWURGHODVXQLYHUVLGDGHVODSOXUDOLGDG\HO
acercamiento creo que ayuda a refrescar y contribuir 
en el crecimiento del estudiante. G. N.
Porque da lugar tanto a que los estudiantes desarro-
llen programas paralelos a los establecidos por las 
asignaturas, como a que trabajen éstos últimos a un 
tempo propio y también porque permite poner en 
contacto a exalumnos, amigos e interesados con lo 

















































KIT CANÍBAL ha sido el 
lugar para conocernos desde 
los intereses que nos unen. 
El espacio de las aulas se ha 
ampliado sin la obligación ni 
el seguimiento que requie-
ren, por lo que lo que hemos 
trasladado aquí (un lugar 
neutro desde el que comuni-
carnos horizontalmente) han 
sido las problemáticas y los 
intereses compartidos. 
7DQWR SDUD SURIHVRU[V \
alumnxs como para perso-
nas externas, tener que com-
partir, cohabitar y establecer 
relaciones fuera de las aulas 
QRVHQULTXHFH\DPSOLD LQÀ-
nitamente las posibilidades. 
G. L. I.
28
La oportunidad de poner en 
común tu trabajo en busca de 
retroalimentación fuera de las 
horas estrictamente académi-
cas permite un acercamiento 
más neutral a los diferentes 
















































No he “usado” KIT CANÍ-
BAL de forma directa pero 
sí como oyente, y el simple 
hecho de escuchar la opinión 
de varios sobre cualquier 
tema ya resulta provecho-
so para abordar los propios 
desde una perspectiva más 
abierta. La universidad, que 
se supone es un centro del 
saber, debería fomentar este 
tipo de propuestas que tienen 
como principal objetivo pre-
cisamente el cuestionamiento, 
debate y ampliación del saber. 
A. S. P.
En esta formación estamos 
dándole vueltas a lo que su-
pone dar forma a un proyecto 
o práctica artística constan-
temente. Abrir el proceso en 
colectivo obliga a tomar una 
SRVWXUD UHÁH[LRQDGD DQWH HO
trabajo propio y ajeno, algo 
que por desgracia es poco 
común. Que esta iniciativa 
venga directamente de los 
alumnos habla claramente de 
su pertinencia en el contexto 



















































En mi caso, que vivo en Berlín des-
de que acabé la Erasmus, el contac-
to con KIT CANÍBAL ha hecho 
que me entre el gusanillo de seguir 
estudiando y que quiera retomar el 
contacto con la uni y con mis anti-
guos compañeros. Su sentido dentro 
de la institución es el de fomentar 
una conversación entre compañeros 
abierta al público, que supone una 
alternativa y un refuerzo a las con-
versaciones que tienen lugar en cla-
se, enriqueciendo así la experiencia 
















































n?Creo que a veces estás tan den-
tro de tu proyecto que te resulta 
imposible coger distancia para 
verlo con perspectiva. Está bien 
hablar con gente para que te den 
otros puntos de vista. O como 
forma de conocer otros proble-
mas, para intentar echar un ca-
ble, o escuchar qué soluciones 
se le ocurren a los demás ante 
otros problemas. En cualquier 
caso, no sólo tiene sentido, sino 

































































































Un aire fresco. La diversidad es bue-
na para el arte. KIT CANÍBAL es 
un espacio que contribuye a esa di-
versidad en una institución de bellas 
artes. Y. I.
Es indispensable que la actividad académica deje de ser 
un espacio de creación individual para ser el lugar de la 
creatividad colectiva y aunque el universo digital es el 
espacio por excelencia para esto, el accionar de los cuer-
pos dotan de una nueva dimensión a todo conocimiento 






















































no sean propiciados por el profesorado universitario o la uni-
versidad y vinculado de alguna forma. Cuanta más sinergias 
VH SURGX]FDQ HQWUH ODV GLIHUHQWHV LQLFLDWLYDV WDQWR RÀFLDOHV
como no, mas enriquecedora será la experiencia y más se po-
tenciará la transferencia de conocimiento, generando mayores 
















































Una universidad debe estar a dis-
posición del alumno y debe man-
tenerse siempre atenta a todo 
aquello que los propios estudian-
tes pueden aportar, a los intereses 
y nuevas formas de ver el mundo 
que éstos traen consigo. La Uni-
versidad debe ser capaz de apren-
der también del alumnado, de es-
tos procesos que se están dando 
fuera de las aulas y que se basan 
en un aprendizaje colectivo y no 
jerarquizado.
Iniciativas como Extensión Uni-
versitaria / Acciones Comple-
mentarias y espacios como La tra-
sera son fundamentales para que 
el aprendizaje se lleve a cabo de 
una manera más horizontal, pues al dar cabida a diferentes 
propuestas por parte del 
alumnado, la propia insti-
tución es capaz de apren-
der y de utilizar e incor-
porar estos mecanismos 
y estas nuevas propuestas 
en sus métodos de ense-
ñanza, al mismo tiempo 
que proporciona dife-
rentes herramientas a los 
estudiantes, elementales 
para su formación. L. F. P.
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Concibo esta actividad como un espacio que se abre a toda 
la universidad en igualdad de relaciones. Es una actividad que 
complementa la formación académica y ayuda a formalizar 
nuestro discurso, a analizar, repensar, escuchar y cambiar en 
función de nuestro criterio. Me parece fundamental para em-
































































































Es una relación complementaria y su sentido es el de posi-




vo En-Bruto he 
visto pasar por 
KIT CANÍBAL 
los proyectos de 
diferentes com-
pañeros, y el ver 
en primera perso-
na cómo éstos se 
ponían en tela de 
juicio y mutaban 
ha resultado muy 
enriquecedor para 
mi propio proyec-
to. Dentro de la 
institución siem-
pre debe haber 
un lugar abierto 
y libre para la ex-
perimentación y la 
















































KIT CANÍBAL y 
otras propuestas simi-
lares vienen a desdi-
bujar los límites entre 
la formación estric-
tamente universitaria 
y otros marcos de 
aprendizaje absoluta-
mente necesarios en 
el mismo contexto.
Generan espacios de 
intercambio de co-
nocimiento y pensa-
miento colectivo que 
se nutren de lo que en 
las aulas acontece al 
tiempo que estimulan 
el riguroso programa 
académico con ideas 
que de otro modo no 
serían. J. S. V.
38
+DVHUYLGRGHSXQWRGHUHÁH[LyQFRQVWDQWH$OGHEDWLU
sobre cuestiones en torno al arte y exponer mi proyec-
to he ido adquiriendo nuevos enfoques de construcción 
que me han servido para hacer autocrítica y crear nuevas 
redes de pensamiento. Esto refuerza todo lo adquirido 
































































































Esta actividad ha sido un punto esclarecedor 
dentro de mi actividad académica porque me ha 
ayudado a evolucionar dentro de mi investigación 
artística. Muchos de los estudiantes de bellas artes 
siguen procesos de creación que a veces llevan a 
bloqueos creativos (a todos nos pasa en algún mo-
mento) que a veces son difíciles de superar indivi-
GXDOPHQWH3DVDUSRUHO.,7&$D\XGDDOGHVEOR-
queo, o al menos a esclarecer la situación: el hecho 
de contarlo en voz alta y escuchar las opiniones y 
sugerencias de los compañeros, que además cuen-
tan con referentes y posiciones muy diversas, da 
lugar a un refresquito del bloqueo y ayuda a en-
contrar una salida. 
Es necesario que existan este tipo de espacios den-
tro de la universidad porque son iniciativas cuyo 
formato y contenido no se concibe como mate-
ria docente, aunque debería. Y si en las clases no 
se pueden desarrollar, es maravilloso que existan 
dentro de la institución estos espacios de inter-
FDPELRDELHUWRV\OLEUHV$GHPiV.,7&$SHUPLWH
la interconectividad de estudiantes de diferentes 
cursos, que trabajan en diferentes disciplinas y cu-

















































Para mi es una forma muy bue-
na de complementar los cono-
cimientos adquiridos en clase y 
compartirlos con lxs compañerxs 
para crear debates. Creo que es 
importante que se haga esto den-
tro de la universidad ya que de 
esta manera se promueven mé-
todos alternativos con una mayor 










Un montón de ideas, cosas que he aprendido y complementado a mis 
proyectos. Y también gente genial. D. S. M.
0XFKDV UHÁH[LRQHV HQ WRUQR D OR TXHKH RtGR \ FDUDV
a las que poder poner nombre, que siempre viene muy 
bien para ampliar la red de contactos. A. S. P.
Me llevo la experiencia y el aprendizaje de haber desa-
rrollado un proyecto importante junto a compañeros 
importantes. V. N.
Mucho aprendizaje y recuerdos de personas talentosas y hermosas. 
S. C. 
Me llevo energía, me llevo ganas, me llevo pensamientos 
nuevos y me llevo cercanía y afecto. No es fácil encontrar 
un grupo que funcione tan bien y que esté tan abierto al 
intercambio, impulsado por el interés genuino de seguir 
aprendiendo en común. F. M. V.
Me llevo saber que en la facultad hay un lugar al que ir 
para compartir ocurrencias varias que con la ayuda de 
otras personas pueden convertirse en proyectos geniales. 
























La posibilidad de 
transformación, en 
un ser de muchas ca-
bezas, muchos bra-
zos, muchas piernas 
















La sensación de estar construyendo algo importante, algo pe-
queño que añade esfuerzos y que trabaja por la universidad 
que muchxs queremos. A nivel personal, gente con la que es-
pero seguir pensando y trabajando por mucho tiempo porque 
son un verdadero placer. G. L. I.
Me llevo redes de pensamiento que han ido creando vínculos 
\QXHYDVDPLVWDGHVHQGHÀQLWLYDPHOOHYRODVHQVDFLyQGHKD-
ber conectado con mucha gente y también de haber absorbi-
do nuevas ideas donde empezar a pensar. G. N.









Me encanta cuando se activa 
la vena creativa en cuanto al-
guien te propone un proble-
ma que tiene con su trabajo, 
incluso cuando es un trabajo 
completamente nuevo (tam-
bién eso: conocer nuevos tra-
bajos de gente que acabo de 
conocer, el mismo día que les 
acabo de conocer!). Los deba-
tes paralelos que van saliendo 
en el proceso. El impulso de 
crear alguna solución ante el 
problema planteado, o la sen-
sación de cuando a alguien se 
le ocurre algo para tu proyec-
to que a ti nunca se te hubiera 
pasado por la cabeza, esa sen-
sación. Eso me llevo. S. G. G.
Me llevo una iniciativa que 
creo que debería perdurar 
en el futuro por el bien de 
la Universidad y de los es-
tudiantes. Me llevo el poder 
haber visto a mis maravillo-
sos compañeros contando 
sus proyectos y sus intereses, 
y a ellos escuchándome a mi. 
Estableciendo un diálogo 
que surge del interés común 
dentro del ámbito artístico y 
conociendo mejor a las per-
sonas con las que convivo 
diariamente en la facultad. 
$OJRJHQLDOGHO.,7&$HVOD
sensación de familiaridad, la 
acogida instantánea por parte 
de los miembros del Colecti-
vo En-Bruto y de los que allí 
asisten. Me llevo lo mejorcito, 



















Me llevo las ganas de seguir aprendiendo y de seguir partici-
pando en experiencias que generen conocimiento a través de 
ORFROHFWLYR7DPELpQPHOOHYRPXFKDJHQWHHVWXSHQGD\XQ
montón de cosas inesperadas, innumerables charlas al abrigo 
GH/D7UDVHUD\ODVJDQDVGHVHJXLUDSRVWDQGRSRUODHGXFD-
ción, y sobre todo por el conocimiento generado en colectivo 
para montar una revolución.
Pero por encima de todo, lo que me llevo son las ganas de 
OOHQDUHOPXQGRFRQPiVHVSDFLRVFRPR/D7UDVHUDL. F. P.













Curiosamente no he conseguido todavía asistir a ninguna de la sesio-
nes (bueno no es verdad, acudí a la sesión cumpleaños de Gustavo) y 
a pesar de mi poca presencia me llevo experiencias compartidas con 
los miembros de este colectivo fuera del marco de las sesiones KIT 
CANÍBAL. Y a pesar de ser una observadora en la distancia, lo cual 
me atrae mucho también, me llevo el aprendizaje de procesos que he 
aplicado en mis propios procesos. Espero algún día tener la oportuni-








Me llevo un montón 
de conversaciones, 
un algo que funcio-
na, gente, referentes, 
tila, cafeína, buen 
ánimo y tortilla. 
7DPELpQ PH OOHYR
FRQÀDQ]D&RQÀDQ]D
en el colectivo, por-
que juntos podemos 
más. Aprendemos 

















Me llevo el hecho de que KIT CANÍBAL haya supuesto un 
motor a distancia para el desarrollo de mi trabajo aquí en Ber-
lín, por lo que estoy muy agradecida, y las ganas de seguir par-
ticipando en iniciativas de este tipo y de conocer a compañe-
















En service, Arnold Odermatt
http://www.boumbang.com/arnold-odermatt/
Vamos despacio por que vamos lejos, Álvaro Rodríguez
KWWSVZZZÁLFNUFRPSKRWRVDOYDULQKRIRWRV










Anna Karina & Jean-Paul Belmondo en Une femme est une femme
http://bianconerosempre.blogspot.com.es/2013/07/sin-mi-pie-en-el-suelo-
cual-es.html
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